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В статье приведены результаты изучения перекрестной 
опыляемости сортов смородины черной, как одного из факто-
ров, способствующих формированию высокопродуктивных 
насаждений данной культуры. Установлено, что взаимоопыляе-
мыми являются сорта: Диво Звягиной и Маленький принц, Диво 
Звягиной и Тамерлан, Зеленая дымка и Кармелита, Маленький 
принц и Сенсей, Сенсей и Диво Звягиной, Тамерлан и Чернавка, 
Тамерлан и Шалунья. Использование этих сортов для совмест-
ной посадки на промышленной плантации позволит повысить 
урожайность насаждений смородины черной до 33%. 
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Введение 
Экономическая эффективность возделывания любой культуры зависит от ее 
урожайности. Рост промышленного производства ягод возможен за счет агротехниче-
ских приемов, однако, главным условием формирования высокопродуктивных насаж-
дений смородины черной является внедрение высококачественных сортов, обладаю-
щих высоким потенциалом продуктивности в сочетании с устойчивостью к абиотиче-
ским и биотическим факторам внешней среды. 
Проведенный в 70-х годах XX века в Великобритании подсчет цветков у сорта 
Болдуин показал, что на 1 га продуцируется около 89 млн. цветков, способных обеспе-
чить урожай смородины черной до 50 т/га [1]. Современные сорта отличаются более 
высоким потенциалом продуктивности, но фактическая урожайность лучших отече-
ственных и зарубежных сортов не превышает 12 т/га. 
Проведенные нами исследования новых и перспективных сортов 
смородины черной селекции ВНИИС им. Мичурина показывают, что в зависимости 
от сочетания отдельных морфоструктурных компонентов степень реализации 
потенциальной продуктивности большинства из них не превышает 50% (рис. 1). 
Основные потери потенциального урожая при этом (82.1-93.1% всех потерь 
за год формирования ягод) приходятся на фазу цветения и образования завязи 
(рис. 2), что делает необходимым поиск приемов, способствующих повышению ре-
зультативности опыления и оплодотворения сортов смородины черной. 
Перспективным направлением в связи с этим является изучение перекрестной 
опыляемости сортов с целью подбора среди них взаимоопылителей для совместной 
посадки на промышленной плантации. 
В соответствии с этим в 2010-2012 гг. нами проводились исследования, це-
лью которых было изучение перекрестной плодовитости новых и перспективных 
сортов смородины черной селекции ГНУ ВНИИС им. И.В. Мичурина Россельхоза-
кадемии. 
* Работа выполнена в рамках мероприятия 1.4 ФЦП «Научные и научно-педагогические 
кадры инновационной России» на 2009-2013 годы, Соглашение № 14.А18.21.2006 
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Рис. 1. Реализация потенциальной продуктивности сортов смородины 
черной при свободном опылении (в среднем за 2010-2012 гг.) 
Рис. 2. Потери потенциального урожая на разных этапах формирования ягод 
(в среднем по сортам за 2010-2012 гг.) 
Объекты и методы исследования 
В качестве объектов исследования были использованы сорта разных сроков со-
зревания: суперранний - Шалунья; ранние - Кармелита, Маленький принц; средне-
ранние - Диво Звягиной, Сенсей; средние - Зеленая дымка, Тамерлан; 
среднепоздний - Чернавка. Совпадение сроков цветения указанных сортов обеспечи-
вает возможность перекрестного опыления между ними и позволяет использовать их 
для совместной посадки на товарной плантации. 
Методологической основой проводимых исследований служили Программы и ме-
тодики селекции и сортоизучения плодовых, ягодных и орехоплодных культур [2, 3, 4]. 
Математическую обработку полученных результатов выполняли согласно «Методике 
полевого опыта» [5] с использованием компьютерных программ, составленных на ос-
нове приложения Microsoft Excel. 
Как известно, двухлетний цикл формирования урожая смородины черной 
определяется ростом побегов, формированием и дифференциацией вегетативно-
генеративных почек в предшествующий год, а также цветением, опылением, завязы-
ванием и ростом ягод в год плодоношения, в соответствии с чем, структурная формула 
урожайности выглядит следующим образом: 
У=АхВхСхД, (1) 
где У - урожай с куста, г; 
А - средний вес одной ягоды, г; 
В - количество ягод в кисти, шт.; 
С - количество кистей в расчете на 1 п.м.; 
Д - общая длина плодоносящих ветвей, м/куст [2]. 
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Учитывая, что компонент В выражается как В = NxP/ioo, где N - количество 
цветков в кисти, шт.; Р - % завязавшихся ягод, получаем: 
У=АхШР/100хСхД (2) 
Согласно стандартным методикам, основными показателями при оценке 
успешности опыления сортов являются завязываемость и размер плодов, в связи с 
чем, в качестве основного критерия эффективности оплодотворения при подборе сор-
тов-опылителей был взят урожай 100 цветков, получаемый путем умножения процен-
та полезной завязи (P) на среднюю массу ягоды в варианте (А). 
Следует отметить, что использование для анализа такого интегрального пока-
зателя, как урожай 100 цветков, позволяет не только сравнить различные варианты 
опыления, но и рассчитать величину (в %), на которую изменится урожайность сорта 
при использовании того или иного опылителя. 
Результаты и их обсуждение 
В результате проведенных исследований были установлены достоверные отличия 
урожайности сортов при использовании разных опылителей (табл.). В зависимости от 
комбинации опыления урожай 100 цветков составлял от 32.2 до 73.9 г, а максимальная 
разница между опылителями внутри опыляемого сорта была на уровне 28.8-57.3%. 
Таблица 
Урожай 100 цветков в различных комбинациях опыления сортов 
смородины черной (в среднем за 2010—2012 гг.) 
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Диво Звягиной * 49-8 36-0 66-3 73-9 47-2 50-2 40-4 
Зеленая дымка 44-4 * 39-8 51-8 65-5 38-0 52-0 36-4 
Кармелита 49-4 66.9 * 51-1 60.4 45-1 36-0 49-2 
Маленький принц 46.6 65.2 35-1 * 66.6 48-7 39-3 44-4 
Сенсей 43-6 59-7 32-2 63.6 * 46.1 38-6 36-2 
Тамерлан 45-3 51-0 37-1 43-7 68.4 * 56-7 51-1 
Чернавка 41.9 65-9 41.8 55-2 57-4 47-6 
* 36-4 
Шалунья 36-3 59-0 36-2 47-8 59-7 49-4 39-0 * 
НСР05 4.23 7-23 2.60 4-83 7-84 3-16 3-50 3-76 
Максимальные значения при опылении сорта Диво Звягиной были получены 
при использовании в качестве опылителя Кармелиты; существенно не уступали ком-
бинации с нанесением пыльцы Маленького принца и Тамерлана. 
Лучшими опылителями для сорта Зеленая дымка были Кармелита, Маленький 
принц, Сенсей и Чернавка. 
Наиболее высокие результаты при доопылении Кармелиты были получены в 
результате использования пыльцы сортов Зеленая дымка и Чернавка. 
Максимальные показатели у Маленького принца наблюдались при опылении 
сортами Диво Звягиной и Сенсей. 
Хорошими опылителями для сорта Сенсей являлись Диво Звягиной, Малень-
кий принц и Тамерлан. 
Высокие показатели успешности оплодотворения у сорта Тамерлан были 
отмечены при опылении сортами Диво Звягиной, Маленький принц, Чернавка 
и Шалунья. 
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Максимальные показатели успешности опыления и оплодотворения для сорта 
Чернавка были получены при использовании пыльцы Тамерлана, для Шалуньи -
пыльцы сортов Кармелита и Тамерлан. 
Взаимоопыляемыми при этом являются следующие комбинации сортов: Диво 
Звягиной - Маленький принц, Диво Звягиной - Тамерлан, Зеленая дымка - Карме-
лита, Маленький принц - Сенсей, Сенсей - Диво Звягиной, Тамерлан - Чернавка и 
Тамерлан - Шалунья. 
Использование указанных сортов в качестве опылителей обеспечивает реали-
зацию потенциальной продуктивности насаждений смородины черной на уровне 
30.6-67.2%, что составляет не менее 70% от контрольного варианта свободного опы-
ления, а в некоторых случаях приводит к достоверному повышению урожайности 
насаждений смородины черной на 4-33%. 
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In article the results of study of cross-pollination of black 
currant varieties, are presented that is considered to be one of 
factors involved in development of high productivity black 
currant plantation- The following cultivars Divo Zvjaginoj and 
Malenvkii prints, Divo Zvjaginoj and Tamerlan, Zelyonaya 
dymka and Karmelita, Malenvkii prints and Sensei, Sensei and 
Divo Zvjaginoj, Tamerlan and Chernavka, Tamerlan and Sha-
lunv ja are considered to be mutually pollinated. The combina-
tion of these cultivars in commercial plantation allows black 
currant yield increase by 33%-
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